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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennuslaptoksen  valtakunnallisessa  liikennelaskentajärjestelmässä  koneellinen liikenne- 
laskenta muodostaa oleellisen osan.  
Liikennemaäratietoa on koottu 80 laskentapisteeltä,  jotka lähes kaikki sijaitsevat  päätieverkolla. 
 Tämä julkaisu  on koottu liikennetiedon käyttäjän apuvälineeksi vuoden 1 986 tilanteesta. 
Materiaalin julkaisuun  on piirtänyt  Aila Ylitalon viimeistelemällä DPS/CALCOMP piirturiohjelmistolla 
 Tommy  Mård. 
Julkaisun on koonnut ja lisätietoja antaa Jaakko Pitkänen  (p. 90-1542151). 
Toimistopäällikkö 	 .- rmao sunen '7- 
MAANTEIDEN JATKUVAT LIIKENNELASKENNAT, YLEISKUVAUS 
Induktioperiaatteella toimivilla laskentakoneilla, UL-CAR + Pulse-O-Matic, on kerätty liikennemäärätietoa 
 jo  vuodesta 1974 lähtien. Lähes kaikki noin 80 laskentapistettä sijaitsevat päätieverkolla. Jatkuva auto-
maattinen laskentamuoto mandollistaa autoliikenteen ominaisuuksien selvittämisen ohella luotettavan lii-
kenteen kehityksen seuraamisen, Laskentakoneet laskevat  koko autoliikenteen. Liikenteen koostumuk
-sen  selvittämiseksi suoritetaan kerran kuukaudessa arkivuorokautena  16 tunnin mittainen käsinlaskenta 
 (06-22).  
Jokaiselta pisteeltä tuotetaan ensivaiheena kuukausittain: 
Peruslista, jolla liikennemäärät ovat neljännestunneittain kummaltakin ajosuunnalta 
erikseen. 
Viikkolista, jolla liikennemäärät on esitetty tunneittain kummallekin ajosuunnalle erik-
seen sekä näiden summa. Liikennemääreen lisäksi on tulostettu tuntivaihtelukertoimet, 
jotka ilmoittavat ao. tunnin liikennemäärän suhteellisen prosenttiosuuden vuorokauden 
kokonaisliikennemäärästä. Tulostuksesta ilmenee myös ao. viikon viikonpäivävaihtelu-
kertoimet, jotka kertovat ajosuunnittain kunkin vilkonpälvän liikennemäärän suhteen 
viikon keskimääräiseen vuorokausiliikennemäärään. 
Kun koko vuoden liikennemäärät on kerätty talteen, tulostetaan: 
Vuosilista, jossa esitetään vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne, vuoden keski-
määräinen arkivuorokausiliikenne sekä kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne 
suunnittain ja suunnat yhteensä. Lisäksi on laskettu kesäkauden (kesä-elokuu)  sun-
nuntaipäivien keskimääräinen viikonpäivävaihtelukerroin  ja kesälilkennekerroin. Vuosi- 
listalla on myös esitetty vuoden jokaisen päivän liikennemäärä  ja näistä lasketut viikon 
arkiliikennekeskiarvot (ma-to) ja viikkokeskiarvot sekä näiden suhde vastaaviin vuosi- 
keskiarvoihin. 
Tuntiliikennelista, johon vuoden kaikki tunnit on järjestetty suuruusjärjestykseen suun-
nittain ja suunnat yhteensä. Kunkin tunnin kohdalla on ns. tuntijärjestystä kuvaava lu-
ku, joka tarkoittaa ao. tuntillikenteen suhdetta vuoden keskimääräiseen vuorokausilii-
kenteeseen. Luvut on vielä jaettu kahteen perusjoukkoon, joista toisessa on mukana 
kaikki tunnit ja toisessa ainoastaan viikonlopun tunnu. Tämän lisäksi on laskettu ku-
hunkin tuntiin mennessä syntynyt kertymä vuosiliikenteen kokonaismäärästä.  
Koko aineistosta on tuotettu graafisena tulostuksena vaihtelumuoto-  ja tuntijärjestys
-käyrät. 
Käsillä oleva julkaisu on tarkoitettu liikennetiedon käyttäjän apuvälineeksi ja se kertoo tilanteesta vuonna 
 1986.  Julkaisuun on koottu keskimääräisten liikennemäärätietojen ja koostumustietojen ohella liikenteen
kehityksen ja tuntiliikennemäärien kehityksen trendi vuodesta 1976 vuoteen 1 986. Lisäksi on vuoden -86 
kausivaihtelukäyrä, kesän huippuviikon (A)ja syksyn KVL-tason (B) viikon viikonpäivävaihtelut sekä tunti-
järjestyskäyrä. 
Julkaisuun on laskettu muutamille tunneille huipputuntikerroin HTK, joka kuvaa liikenteen vaihtelua tarkas-
teltavan huipputunnin aikana. 
Tietoja yksityiskohtaisista tuloksista saa piirien suunnittelutoimialalta  ja TVH: n talousosaston tutkimustoi-
miston liikennetutkimusjaostolta.  
Sivuilla 4-6 on taulukoitu kaikki TVL:n toiminnassa olleet kiinteät konelaskentapisteet vuosina  1976-1986 
Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 
KVL = vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 
KAVL = vuoden keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
KKVL = 	kesän keskimääräinen vuorokausiliikenne  
D' (KKVL/KVL) = 	kesällikennekerroin  
A' tuntivaihtelukerroin (kunkin kuukauden kyseessä olevien päivien keskiarvo) 
A kesän huippuviikon viikonpäivävaihtelut  
B syksyn KVL-tason viikonpäivävaihtelut  
HA henkilöautot 
PA pakettiautot 
LA linja-autot 
KAIP = kuorma-autot ilman perävaunua  
KAPP = 	puoliperävaunulliset kuorma-autot 
KATP 	 = täysperävaunulliset kuorma-autot  
MA maanantai 
TI 	 = tiistai 
KE keskiviikko 
TO torstai 
PE 	 = perjantai 
LA lauantai 
SU sunnuntai 
B' (SU/KESA) kesäkauden (kesä-elo) sunnuntaipäivien keskimääräinen 
viikonpäivävaihtelukerroin  
W 	 = viikkokeskiarvo 
H = tunti 
0 	 = tunnin liikennemäärä 
VT (Vt) 	= valtatie 
KT (kt) = kantatie 
MT (mt) maantie 
V 
HTK 
= ______ = huipputuntikertoimen laskentakaava  4X 	15 
V 	 = liikennemäärä koko huipputunnin aikana 
V 
15 	 = liikennemaara vilkkaimman 15 minuutin aikana huipputunnin 
sisällä 
3 
KONEELLINEN LIIKENNELASKENTA V. 77-86 
PISIELUET 1ELO 
piste tie tieosan nimi tie- et6i vuosi 
nro nro osan syys 
77 78 79 80 
-
81 82 83 84 85 
- 
86 nro 
0002 vt4 Mäkel8-Rienoja Ill 2.6 x x x x x x x x x n 
0127 vt 3 &imensyrj 	- Noppo 109 .8 x x x x 
0130 vt 2 Arom8ki th - Karkkila th 013 2.4 x x x x * x x x x * 
0131 vt 6-7 Sipoon raja - Sköldvik th 108 3.6 x 
0132 kt Si Kirkkmumi - Btvik th  009 1.1 x * x x x x x x a a 
0133 vt 4 Vaarala - Jokivarsi 	(Helsinkiin) 004 2.5 x x x X x x x a x x 
0134 kt 50 Hmeenkyl 	- Tmnisto 006 3.9 a x 
0135 vt 4 Vaarala - Jokivarsi 	(Lahteen) 004 2.5 a x x a a a x a x a 
0136 kt 53 Perttith - Lieviö  022 3.0 a a x x a a a x a x 
0137 nit 	104 Kuusia - Karjalohja 006 4.1 
0138 nit 	167 Myrskylö pit.raja - Myrskyl4 010 4.9 a a a x 
0139 vt 3 Metskylö - Hirvihauta .105 3.0 a a x a a x X X a a 
0140 pt 11459 Pöivölö - Seututa 003 1.1 a x x x 
0141 nit 	155 Porvoon kaup.raja - Stensböle  001 4.2 a a 
0142 vt 2 Hiieenkylö - Nipert 005 2.5 a 
0143 vt 	1 1-luopalahti 	- Leppvaara (helsinkiin) 003 1.8 a a x x a a x a a 
0144 vt 	1 R,opalahti - Leppvaars (turkuun)  003 1.8 a x x a x * x a a 
0145 poikkileikkaus pisteist 	0133 ja 0135 x x a a a 
0146 poikki leikkaus pisteist 	0143 ja 0144 a x x a a 
0147 vt 7 Gansielby - Koskenkylö 015 ..l a x x x a x a a 
0148 vt 4 Luhtikylö - piirin raja 119 1.5 a a a x a a x 
0149 kL 	53 Myllykylö - P'ets<u1man pth Q34 5.3 x x a x a * 
0150 kt 50 Hneenkylö - Veromiehenkylö pth (itän)  006 4.1 x x x x a a 
0151 kt 50 I-4neenky1ö - Veromiehenkylë pth (länteen 006 4.1 x x a x a a 
0152 kt 50 poikki leikkaus pisteistö 0150 ja 0151 x x x a a a 
0223 vt I Taninisi Its - Makarla 030 5.0 
0224 nit 	180 Kuusistori silta - Kirjalan silta  001 3.2 x a a a x a a a 
0226 vt 10 Kausela - Liedon kko 002 5.1 a x a x a a x 
0227 vt 9 Kumila - Mellilönkylö 112 4.6 
0228 vt 	I Kumpula - Joensuu 025 4.0 a x a x a a a 
0229 vt 8 Nunanenkylö - Mynnki 107 0.8 x a 
0230 nit 	189 Lietsalan pth - Lietsala 002 4.2 a x x x a a x x x 
0231 nit 247 Peipohja P - Kokemöki 001 1.7 a a 
0232 vt 8 Pori - Söörinarkku 202 7.6 a a a a a x x x x a 
0233 vt 8 Raisio - Marjanöki  103 0.8 a a x a a x x x a a 
0323  vt 2 Honkaluoto - Pori 047 4.3 a a x a a a x x a a 
0324 nit 265 Pori - Möntylonto 001 4.8 a x x x , 
0422 vt 	.12 Tampere - Kangasala 002 0.1 a a a x a x x x a x 
0428 vt 3 Parola - Nihattula  123 5.2 x a x a a x x a x a 
0429 vt 12 Nastola - Uusikylö 024 2.0 a a x a x 
0431 vt 	.12 Sotiala - Juulos 0.10 .1.4 a x x x x a x a a x 
0432 vt 9 Evöjärvi - Keski -Suomen piirin raja 217 4.0 a * * a x a * x x x 
0433 kt 54 Lappi lm - Järvelä 016 4.2 x a * a a * x x 
0434 kt 66 Pultonen - Heinäaho  014 3.1 a x x x a 
0435 vt 3 Tampere - Ylöjärvi 202 6.0 x * a x a * * * 
0436 vt 3 Hiieen piirin raja - Herajoki 114 5.0 x X * * * 
0437 vt 9 Viisla 126 1.0 x X * * * 
0517 vt 15 Tuohikotti 	II - Tuohikotti 015 2.0 a X )( * 
0518 vt 6 Lappeenranta - Partala 303 2.5 a x a a a a 
0521 kt 60 Keliom<i 	- Kuusankoski 00.1 2.4 a a 
0522 vt 7 Pyhtää, Kangasmäki - ttutjärvi  026 1.0 x a * a 
0523 vt 6 Rantsi lanmäki - Jurvala 210 3.0 a x x a x 
0524 kt 60 Saviston pth - Rajasuo 005 0.4 a a x a 
0525 vt 6 Sotkulampi - Vuoksen satamatie  310 3.8 x a * a 
0526 nit 373 Karjalankatu 001 3.0 a x a a 
0527 mt 4015 Parikkalan as. - Tehtaanmäki 001 5.5 a x x 
0528 vt 6 Puhjo - Käyrälampi 201 0.3 a a x x 
0529 vt 7 Suurniitty - Tavastila 031 1.7 a a a 
0530 rat 392 Lappeenranta - Nuij&naa  002 0.4 x a 
0531 vt 6 Elimäki 127 0.5 a * a a a a 
0S32 vt 12 Kausala 030 3.8 x x x * 
0533 vt 7 Haniurra - Veii<alahti 036 0.2 x * a a a a 
0534 vt 6 Rautjärvi 318 3.0 a a a x 
0535 vt 	13 Sevitaipale 106 2.0 a * a 
piste Lie tieosan nimi Lie- etëi- vuosi 
nro nro osan syys 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 riro 
0620 kt 59 Huskeala - piirin raja 089 2.6 x x - x 0621 Vt 	13 [)stolahtj 	- Rahikkala 117 4.6 
0623 vt 5 Kuortti 	- Vihantasalmi 118 1.2 x x 
0627 mt 434 Puunala - Virniutjoki 012 1.9 x 
0628 vt 5 Raritakyl8 - Kiiskinm8ki 127 0.6 x x x 
0629 mt 420 M8rityharju - Ristiina 00 4.7 x x x 
0630 mt 4323 Ristiina [i01 0.3 x x x x 
0631 kL 70 5uurmki - Pohjois-Karjalan piirin raja 414 1.1 ) X X X 
0632 vt 5 Myllyoja - Heinola 108 1.8 x x x 
0633 nt 410 Maoramoinen - Otanxi 004 2.6 x x x x 
0634 kt 60 Kysan piirin raja - Hujansalo 011 2.4 x x x 
0635 mt 450 Vaalijala - Surnuinrn<i 004 1.1 x x x x 
0636 vt 	13 Lapaskangas - Keski -Sucsien piirin raja 139 2.7 x 
0637 mt 459 Narila - Virtasalmi 005 0.4 x x x 
0638 st 467 I-liisrnki 	- Osikonm8ki 001 1.3 5 
0639 vt 	14 Jukola - Kokoriharju 021 3.6 
x 
x 
x 
x x 
0640 st 471 Makkola - Sirnanala [1)3 2.2 x x 
x 
0641 vt 14 Savonlinna, Kyrönsalman silta  015 [.2 x 
x 
x 
0642 vt 5 Matala - Palviainen, Joroinen  144 3.8 x 
0643 st 464 Tietnassaari 	- Torasalo, Rantasalmi 004 1.7 
x 
0644 st 476 Heinövesi - Sappu, Heinövesi  008 0.8 5 
0707 vt 6 Niittylahti 	- Reijola 348 0.7 
0709 vt 	17 Lentoas. th - Lautesuo  026 1.6 x x x x x x x x x x 
0710 vt 	18 Kontiolahti - Romçala 008 0.5 x x x x x x x 
0711 kL 74 pt 15736 - Tuupovaara pit. 008 1.4 x x x x x x 
0712 vt 18 [kiro pth - Uuro 003 5.4 x x x x x x x x 
0713 vt 23 Ristinpohja lv th - Kontkala 417 5.3 x x x x x x x x 
x 
x 
x 
x 
0801 vt 5 Puijonrus-ie - Vuorela (Kuopio)  202 2.6 x x x x x x x x a a 
0802 vt S Puijonrinne - Vuorela (Iisalmi)  202 2.6 
0803 Poikki leikkaus pisteist 	0801 ja 0802 x 
0808 vt S Toi vala - Kasurija 204 5.0 x a a x x a a 
0811 vt 17 Riistavesj - Telkkmökj 007 5.1 a a * a a a a x 
0812 vt 5 Palokanyas - Leppvirta 151 5.0 a a a x a a a 
a 
x 
x 
0815 vt S Taipate - Peltosalmi 216 0.7 
0816 vt 19 Salatani - Iscinöki 008 1.0 x a a a 
0817 mt 557 Maaninka kk - At*ionlahti 005 6.0 a a 
0818 vt S Peltosalmi - Iisalmi  217 4.5 a a a a a a a a a x 
0819 vt 5 Pitkãlaht.j 	- Siikajahtj 161 0.7 x a a a a a x a 
0907 vt 4 Salmi jörvi - Keljonkangas 234 2..l a a x a a x x x a a 
0910 vt 4 Kotakannös - Pyyrinlahti 3.10 1.4 a a a a x a a a a 
0913 et 9 Lievestuore - Nienuisjrvi  307 5.4 a a a x a a a a 
x 
x 
0914 vI 23 Kuohu - Vesanka  229 4.4 a a a a x a a x x a 
0915 et 23  Löytty - Haapamöki  217 7.0 a 
0916 rat 604  Jänsá - Jömsönkoski 002 1.2 a a x a a x x x a a 
1021 kL 8 Kovjoki - Lövd 322 4.7 
1022 vt 3 Kylönp 	- Jokiper8 241 3.4 a a a 
1023 vt 8 Asöncia - Tröskvik 216 4.0 x a a a a x a x ii a 
1024 vt 16 Ruohoniöki - Tr4skvik  014 4.6 x a a 
1025 vt 	5 Jokipii 	- Ikari 232 0.5 a x a a a a a x a x 
1026 kL 67 Heanninki - Varpula 039 6.0 a a a a a a x a x a 
1027 mt 663 Kauhajoki - Aro 012 0.7 a x x a a x x x a a 
1028 vt 3 I-l8isingby 248 5.0 a a a a x a a 
1029 mt 697 tiyry 007 3.2 X S * S X S X 
1110 vt 8 Ypp8ri - Pyhöjoki kko 422 [.2 a a a x a x a a a a 
1111 Vt 4 Venetpalo - Ruutikkala 341 3.4 a a x * a a a a a a 
1112 kt 85 KNlvi8 - Kannus 004 2.6 a a x a a a x a 
1113 kt 86 Honkalahti - Alpuminkangas 007 1.6 a a 
1114 vt 	13 Sulkaharju - 5il1anp8 227 5.3 
1214 vt 4 Tupos 363 1.4 
1217 vt 8 Pattijoki - Rautanulta 430 2.7 x a a a 
1218 vt 20 Hintta - Korpi 003 4.2 a a a a a x 
1219 vt 4 Roininen - Kivinienri  366 1.0 x x a x a a a a a 
1220 vt 22 Rova - Laitasaari  006 5.1 a a x x x x a a a x 
1221 tnt 8103 Raahe - Mettala 001 1.2 x a x a x a x x x x 
1222 et 4 Pateniesi - Kello 405 .1.2 x a x a a x 
1223 st 830 Hintta - Sanginsuu 001 0.7 x * * * 
piste tie tieosan nimi tie- et- vuosi 
nro nro osan syys 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 nro 
1311 vt 5 Mainua - Kuopion piirin raja 230 2.9 x x 
1312 vt 5 Si[tasuo - Jokikyth 313 4.2 x x x x 
1313 vI 18 Kuu1a - Levjoki 037 0.4 
1314 kt 85 Vuottolahti - 5i1taper 047 2.0 x x x 
1315 kt 76 Tipasoja - Pöytahon pth  007 6.9 x x x 
1316 vt 5 Pohjolankatu - Kuuman pth  301 0.7 x x x x x x x x 
1317 vt 5 Ruottusenpuro - ln1nisaari 324 2.7 x x x x X X X X 
1318 kt 78 Pihiajavaara  ilo 2.1 x x X X X X )( 
1319 mt 899 Konappa 005 1.9 x x x x x x x 
1320 mt 900 Akonlahti - Kuhno 013 2.3 x x x x x x 
1321 vI 22 Törmky1 017 1.7 X X 
1408 vt 4 Vikajrvi - Korvala 508 4.0 x x x x * 
1415 vt 4 Paakkola - Hastinkangas  435 0.7 x x x x x x x x 
1416 vt 21 Juoksenki - Turtola 124 2.6 x x 
1417 vt 5 Puikkolan pI - Joutsijrvi 379 3.2 x x x x x x 
1418 vt 4 Kemintie - Veitikanoja 449 3.1 x x x 
1419 vI 5 Toh,ro - Javartksen th 402 4.2 x x x 
1420 vt 4 ivalo - man 558 4.0 x x * x x x x 
1421 vt 21 Kolari - Sieppifth'vi  140 5.0 x x x x x x x 
1422 kt 79 Maltaus - Lohiniva 014 2.0 x x x x x 
1423 kt 78 Portimo 217 6.2 x x x x 
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3 
 5E1 	
) 	2 	B 
KLO 
fl.-' 	 ______ 
C., - 
A,' 	(7) 
- 
3 
KLO 
23 	 -  
A,' 	(7) 
(5 	 -  
51 	1 	 B 
KLO 
'lf' 
CU 
A,' 	(7,) 
15 - -  
KLO 
AUTOA 	LIIKENTEEN KEHITYS 	KKVL KAVL - - - 
2rnn 
2000 
3030 
6333 
5000 	I 75 	79 	63 	61 	62 	63 	54 	65 	66 
-r - 
92 
9O7JYVÄSKYL*Ä 1986  
VT4 TiE0A  234 	ETAISYYS 2.1 KM  
KVL 9459 B' 	(SU/KESA) 1 .06  
KAVL  8957 
KKVL 11225 0' 	1.18  
RKILI1KENTEEN KOOSTUMUS  
HA 8> PA 	5 	Z 
LA 2 	Z KAIP 	4 	Z 
KAPP 1 KATP 	3 	X 
KAL)SIVAIH'ELU 
2. 
2.2: 
2. 
V1IKK 	4 5 12 16 23 24 26 32 36 40 4 46 52 
15003 14000. 
14500. 	13000- 
1003 12000. 
13500. 	11300. 
13000. 10000. 
12500. 	9000- 
i1500- 	- - I 	- 7000- 
MA 7 XE 70 [ .A Sv 	 MAli XE 10 PE A S 
A VIIKKO 29 	B 	VIIKKO 40 
O.'KVL TUNT I)ARJESTYSKAYRA 
20 
15 
10 
5. 
77j 
I 	1 	• I 	• 1 	I 	.1 	•.I D O 00 	40 	6 ioco 40 	60 	120 	160 	200 	400 
.1 	MOJTAKC 	KO.ENSMMA15STA 	1UNNES1A 	O.J 	PE -SU.LE 
1.H 
AU10 TUNTILIIKENTE.EN 30H KEHITYS  150.H--- 
1 600 
1300 - 
700 
76 	79 	60 I 61 62 	63 64 	65 66 
H 0 'E -SU( ERT1M HTK 
1 1579 100 0.1 0.90 
30 1206 0 1.1 0.95 
100 1062 79 3.4 0.91 
150 1032 63 5.0 - 
300 941 61 9.2 0.69 
1000 730 51 25 	6 3.77 
5000 334 41 6.I 0.90 
It 
I I 	 - 
'%% /111 
TUNT I VAIHTELUT 
	 93 
HELMI KUU 
20 
A: 
'5 
MA 
KLO 
20 
A 	17.) 
'5 
'fl 
T1-TO 
KLO 
fl , 
A 	7) 
PE 
o 
5 	12 	15 	2 	E 
KLO 
22 
A 
'5 
LA 
12 
KLO 
A: 	I'!. ) 
SU 
 10 
KLO 
HEI NAKUC 
''-I 
A 
15 
0 
5 	12 	16 	24 
KLO 
20 - - 
 A 	() 
I 
10 
KLO 
20 - - 
A: 	(XI 
- - 
O 
KLO 
20 - 
A 	IX) 
'5 
I', 
7L 
o 
5 	12 	6 	2. 
KLO 
flr 
A 	(7) 
KLO 
LOKAKUU 
A 	(7) 
15 	 -  
KLO 
20 - 	 - - 
.A: 	/.) 
'5 	 - - 
5i 	 ) 	2 
KLO 
fl' 	 - - 
A 	(7) 
15 	 - - 
- - 
-3 
O 
5 	2 	(6 	24 	6 
KLO 
20 - -  
A: 	(XI 
15 	 - - 
/ 
KLO 
20 	 -  
A 	71 
5 - - -  
KLO 
MilDA 	LIIKENTEEN KEHITYS 	KKVL ----- KAVL - - - 
-'-'-I'., 
00 
3503 
2630 
2300 	I 	 I 	I 	I 
78 	79 	63 	61 	62 	63 	54 	65 	66 
I 
I 
I 
I 
I 
I- 
94 
91OANEKOSKI 1986 
VT4 	T1EDSA  310 ETAISYYS 	1.4KM 
KVL 	36i B' 	(SU/KESA) 1.23  
KAVL 	3206 
KKVL 	4904 D' 	1 .35 
ARKILIIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	77 PA 6 
LA 	2 	X KAIP 5 	Y 
KAPP 	1 KATF 9 	X 
1 
KAUSIVAIH7ELU 
2. 
•) 	•)_ 
2. 
__AB_ 
I 	 I 	 III 	I 
vii 	4 6 12 16 23 2 26 32 36 40 44 4 6 52 
7500 r 5500 
7000  - 	5000 
5503 - 4500 
- 	 - 
rcpr. r fl 3.0 - 
A 	Ii 	j...2rOfhII 	1.. 
MAT; KE.IC 'E i.A i 	 MAT K1C PE A 
A VIIKKO 29 	B 	VIIKKO 36 
7 TUNTIJARJESTYSKAYRA 
0/KYL 
TUNTIA 0 
1.1 4o 	o .1 	• I 40 	Su J 00 1003 
40 60 	120 	160 230 	400 
.1 	M3J1AKD 	KO 	ENSU1MA)JSTA 	1UNNETA DJU PE-SJI.LE 
	
AU1DA 	TUNTILIIKENTF.EN 	_____ KEHITY., 	150.H--- 
903 
5O _...- 
,-- 
- 
H 0 E -SU (. KERTYM HTK 
1 777 C 0.1 0.93 
30 602 63 1.5 0.7 
100 524 61 4.4 0.94 
150 467 61 6.3 0.90 
300 422 64 11.5 0.91 
1000 267 72 29.6 - 
5000 116 43 54.6 0.46 
TUNTI VAIHTELUT 
	 95 
HELMI KUU 
A' 	(('• l 
5 
MA 
5 	2 	(5 	24 
KLO 
20 	 - 
A' 	(7.) 
'5 
TI-TO 
o 
5 	12 	(6 	2 
KLO 
23 - 
A: 	7) 
	
5 	 - 
- - 	 -  
S 	 - 
0 
S 	;2 	16 	24 	E 
KLO 
20 
A: 	17•I 
'S 
L A 	
€ 
KLO 
A 	77)  
HEIN AK UU 	 LOKAKUU 
23 
A' 	7,) 
	
A' 	'7,1 
'5 5 	 - 
¼) 
5 
0 
5 	;2 	6 	24 	6 	 € 	12 	16 	2. 	6 
KLO KLO 
-  
A' 	l'/j 	 A' 	(7) 
5 	 15 
3 	 13 
5 
0 
5 	12 	(6 	2. 	6 	 5 	12 	lE 	2 	S 
KLO KLO 
20 	 C ¼) 
A' 	(7) A: 	(7,) 
'5 	 '5 
Ii) 
	 10 
5 
0 
	
0 
S 	2 	76 	24 	6 	 5 	2 	18 	24 	6 
KLO KLO 
20 	 '¼) 
A: 	7,) A' 	7'/( 
'5 
	
1 5 
13 
0 
	
0 
5 	2 	IS 	2 	6 	 5 	12 	IS 	24 	6 
KLO KLO 
20 	 '¼) 
A' 	7,7 A: 	(7,) 
I') 	 '5 
13 	 I') 
-J 
	 c 
0 
	
0 
5 	2 	15 	2 	6 	 5 	12 	16 	24 	6 	 5 	2 	15 	24 	6 
KLO KLO KLO 
913LIEVESTUORE 	1986 
VT9 	TIFOSA 307 ETAISYYS 5.4KM 
KVL 	3839 	B (SU/KESA) 1 .25  
KAVL 3455 
KKVL 5205 	D 	.35 
AKILI1KENTEEN KOOSTUMUS  
HA 	78 	PA 	7 Z 
LA 	1 KAIP 5 Z 
KAPP 1 X 	KATP 8 Z 
Au LIIKENTEEN KEHITYS 	KKVL 	----- KAVL - - - 
5F'00 - 
633 
000 
3230 
2C0 
i6 
KAL)S1VA!HF.LU  
2. 
2.2: 
20: 
KYL:____  
A 	B 
C ____________________ ______ _________  
I 	 11111 	 III 	liii 
V1KK 	4 & 12 15 23 2 26 32 36 40 44 46 52 
&500 6000 - 
6000 	5500 - 
7500 5000 - 
7000 - 	4500 
5500  - 4000 - 
6000  - 	3500 - 
::::IiiI L::HiI 1.  
MAI1 K1O PE LA SJ 	 MAli KETO PE LA Sv 
A VIIKKO 29 	B VIIKKO 39 
z 
OIKVL 
TUNT IJARJESTYSKAYRA  
20 
1 5 
lo , 
5. 
TUNTIA 0 ' 
40 
0 	i00 ' 
60 	120 
i'40' 	i'&d 
160 
oo' 
200 	400 
5 
(.1 	MOJTAKO 	'. 	KO.ENSM11AIS1S1A 	TUNNEISTA 	O.JJ PE -S.LLE 
I 	% 
I % 
1 
I 
I I 	 '. 	 --. 
	
I 	 -- 
I .. -- 
-- 
- -- -- 
I 	I 	I 	I 	I 
7 	79 	SI 	1 	S2 	3 	4 	5 
-- - 
I 
- 
I 
I 
-----I 
H 0 E -SU(•(ERTYtI HIK 
1 622 100 O 0.92 
30 652 75 1.5 0.91 
100 562 66 4.5 0.90 
150 532 66 6.5 0.61 
300 457 65 11.7 0.69 
1000 305 73 30.0 0.92 
5000 121 42 66.4 0.77 
1.H TUNTILIIKENTEEN 	30H AUTOA KEHITYS 
1 300 
1 050 
600 
550 
300 
S 
LOKAKUU 
- 	____________ 	 fir, 
C'.) 
A: 	7) A' 	7) 
5 
- fl 
Sj 
5 	2 	16 	24 	6 	61126 	 12 	16 	'6 
KLO KLO 	 KLO 
20 - 	 20 
A,' 	7) 	 A' 	(7) 
5 - 	 - 	15 
TI — TC 
A' 	f. 'fj 
5 
10 
0 
5 	2 	5 	24 	6 	5 	2 	IS 	2 	6 	5 	2 	15 	24 	6 
KLO KLO KLO 
fir' 	 '0 	 - 	---- 
A' 	'/) A,' 	7) 
5 	 5 
PE 
C 
5 	12 	15 	24 	6 	5 	12 	'iS 	2. 	6 	6 	12 	18 	24 	6 
KLO KLO KLO _____________________ 	 fir, 	 fln 
HELMIKUU 
fl." 
A,' 	V/ 
5 
M 
0 
HEI NAKUJ 
A' 	7.) 
'5 
10 
c 
0 
TUNTI VAI HTELUT 
	 97 
C's) 
A.' 	('/1 	 A,' 	7) A,' 	7) 
5-- -- 5 
LA 
	 10---- 	10 
	
C 	
5 	12 	5 	2 	
0 	
5i126 	
0 	
2 	& 	24 
KLO KLO 	 KLO 
'-'fl 
'-V 
1' 	'7) 
	
A' 	(7) 
	 A,' 	17.) 
'5 	 '5 1 5 
SJ 
 10 	 10 
SJ 
	 .5 
C 
	
0 
	
0 
5 	12 	15 	24 	6 	5 	2 	IS 	24 	6 	5 	12 	6 	24 	6 
KLO KLO KLO 
AUTOA 	LIIKENTEEN KEHITYS 	KKVL KAVL — — —  
)000 
0000 
000 
3000 
2300 	I 	 I 	I 	I 
78 	79 63 	61 	62 	83 	64 	65 	65 
98 
91VESANKA 	1986  
VT23 	TIEO9A 229 ETAISYYS 4.KM 
KVL 	3852 	B' (SU/KESA) 1 .0 4 
KAVL 322 
KKVL 478 	D' 	.23 
ARKILIIKLNTEEN KOOSTUMUS  
HA 	78 	PA 	6 Z 
LA 	2 Z KAIP 9 Z 
KAPP KATP 5 Z 
/KVI. 	KAUSIVAIHTEILU 
2. 
,) 	_)_ 
2 
I 	 III 	 I 	II 
V1TKKO 4 6 12 15 20 2 26 32 36 40 4 46 52 
5000 	4630 - 
5630 - 4600 - 
5600 	4433 - 
5400  - 4200 
5230 - 	4000 - 
5000 3600 - 
:  Ill 	 ::: iI1 ......L  
MAT1 KETO PE A S 	 AT KETO RE A S 
	
A 	V11KK329 	S 	VIIKKO41  
7 TUNTIJARJESTYSKAYRA 
O/KL 
TUNTIA 0 
ni 4o 	O ,1 	I 	• I 40 	i6u J 	I 50 	1000 
40 63 	120 	160 200 	400 
. 	MONTAKO 	T 	KO 	ENSIM11A1S1 1 A TUNNEITA OJ PE-SJ.LE 
H 0 E -SU(.KERTY11 HTK 
1 1073 100 3.i 0.79 
30 514 95 1.3 0.91 
100 459 69 3.7 0.94 
150 435 67 5-3 0.66 
300 396 74 9.7 0.90 
1000 311 56 26.9 0.66 
5000 127 41 56.5 0.75 
AUTOA 	TUNTILIIKENTEEN KHI Y 	150.H— — — 
i 600 
I 'J'sJ 
r.n 
fln 
1 	I 	 1 	I 	 I 
76 	79 	So 	61 	62 	63 	6 	55 	66 
-t 
— - I- gt 	 I 
I t 	I' 
' 	 I, I, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 	j I I 
I Il 
I II 
I 	 - 
I 	 - 
'-U 
A' 	)7• ) 
'5 
SU 
0 
'-V 
A' 	17) 
5 
fl 
IV 
0 
CU 
A,' 	(7) 
1 5 
13 
0 
TUNTI VAI HELUT 
	 99 
LOKAKUU  
-  
A' 	7( 
IV 
5 	2 	IS 	24 	5 	 5 	(2 	S 	24 	5 	
0 
KLO KLO KLO 
nr' _________ 	 - 	 fl-' 
U 
A' 	(7) 	 A: 	(7.) 
5 	 5 
	
TT - TO 	
51i26 	 5 	2 	lb 	24 	 5 	2 	5 	2 
KLO 	 KLO KLO 
C') 
A' 	'/1 	 A' 	V/i 	 A' 	7) 
5 	 5 - - 	 5 
E 	 10. 	7 
5 
o .__________ 	 C .___________ 	 C 
5 	2 	IS 	24 	5 	 5 	(2 	15 	24 	5 	 6 	2 	16 	24 
KLO KLO KLO 
nr' _____ 	 fln - 	 fln 
'"I 
A: 	(7) 	 A: 
5 	 - - 	5 
. fl 
I', 
L'-\ 
o 
 _ 	 0 	12 	lb 	24 	5 	 5 	(2 	15 	24 	6 
KLO 	 KLO KLO 
- 	 fln 
HELMI KUL) 
1fl 
A' 	7) 
II 
MA 
C 
A: V/i 
'5 
0 
HET NAKUU  
A' 	VI.) 
15 
- fl IV 
5 
0 
CV 
k' 	17) 
'5 
I') 
0 
5 	12 	(5 	24 	6 	 5 	2 	(5 	24 	6 	 5 	(2 	lb 	24 	5 
KLO KLO KLO 
iii 
916JÄ1SANKOSKI 	1986 
MT604 	T1EO$A2 	ETAISYYS 3.2KM 
KVL 	5718 	B' (SU/KESA)0.76 
KAVL 5638 
KKVL 5850 	D' 1 .02  
ARKILITKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	857. 	PA 	7 7. 
LA 	2 7. KAIP 4 7. 
KAPP KATP 2 % 
AUTOA LIIKENTEEN KEHITYS KKVL KAVL - - - 
r'rsrs 
0433 
4533 
23C 
3600 
KAUSIV AIHT FLU 
2. 
2.2: 
2.0: 
. 4 : 
I'll 
VHKK 	4 6 12 16 23 2 26 32 36 40 44 46 52 
7500 7503 - 
7003 - 	7003 - 
5503 6500 - 
5P s 
I 
5000 	- 
1 i:::  
MAT1 XE IC Pi .A S) 	A1I KilO Pi .A 3 
A VIIKKO 26 	8 	VIIKKO 42 
7 TUNTIJARJESTYSKAYRA 
0/KYL 
20 
15 
5- 
TUNflA 0 	i 'O0 ' 1'20 ' 	l'6d 03 ' 	500 ooc 40 60 	120 	iSO 	230 	433 
.) 	131AKO '. 	KO.ENSIMMAISIS7A 	TUNNEIS1A 	PE-SLE 
AUICA 	TUNTILIIKENTEEN 	H . KEHIYS 	150-H--- 
I' 
/ 	.. 
/ S 
I 
650 	
,fs__II 
700 	
1 
- - 	------ 
F 
F 
1 '  
F, 	/ 
F 
- 
F 
76 79 50 51 ---------- 62 63 64 65 
H C E -SU(.<ERTYM, HTK 
1 797 130 3.3 3.94 
30 642 70 1.0 0.91 
100 601 5€, 3.1 3.77 
150 565 56 4.5 - 
300 537 54 6.5 3.75 
1000 42 51 24. 4 - 
5000 219 41 654 0.9 
TUNTI VAI  HTELUT 
	 101 
HELMI KUU 
nr' - 
_SJ 	 -  
A' 	1;') 
"5 - - - 
M 
 : _ 
 
KLO 
23 - 
A' 	7,) 
'5 
Ti —TO  
KLO 
'-U 
A• 	7) 
5 - 
- 	3 
51 2)24 	€ 
KLO 
nr' 
'-'U 
A• 	7) 
'5 
LA 
	
O 	
1 S2 
KLO 
nr- '-U 
A' 	1/.) 
'5 
'U 
KLO 
HEI NAKUU 
'U 
A' 	7) 
'5 
c 
3 
6 	2 	IS 	2i 
KLO 
23 - 
A' 	(7.) 
IS 
10------ 
KLO 
nr 
A' 	)'/( 
'5 
5 
o 
6 	12 	18 	2. 
KLO 
nr. - 
4.) 
A1' 	7) 
IS 
10 
.5 
51 21 82 
KLO 
20 
A' 	17) 
'U 
I -_i 
KLO 
LOKAKUU 
nr' 	 - 
A' 	('1.1 
I.) 	 - 
61 	I 	6 
KLO 
CU 	 -  
A' 	%) 
'5 	 - 
'5126 
KLO 
23 - - 
A' 	(7) 
IS . 	 - 
¼)' - - 
5 
0 
5 	12 	18 	24 	6 
KLO 
23 - - 
A' 	17) 
15 	- 
5 	12 	6 	24 	6 
KLO 
nr - 
'U 
A' 	VI.) 
15 - - 
26 
KLO 
AUTOA 	LIIKENTEEN KEHITYS  
KAVL - - - 
3500 
3003 
2500 
.,.j  SJ 
1 503 
0 	 ' ' 	 OSJ 	CI 	O 	0.) 	O' 	0. 7r 
I 
7,, 
& 
C- -' ts c-s c'7 
1 
CA tt 
AUTOA 	TUNT IL II KENT EEN 	_____ 
	
KEHIYS 	150-H--- 
nr',.' 
603 
503 
4 ,.' ,.' - SJv 
n's,.' 
''-''-' 	V 	 i- 	i 
75 	79 	60 	61 	52 	63 	64 	65 	66 
I ' 
I ; I 
I " 
I 
------------ 
-T- 
102 
1 O23LAPVAA' RT I /TRRSV Iis 
T8 	TIE0A216 LTAISYYS4.OKM 
KVL 	2430 	8' (SU/KESA) 1.10 
KAVL 233 
KKVL 3186 	0' 1.31 
ARKILIIKENTEEN K00TUMUS  
HA 	697. 	PA 	7 7. 
LA 	2 7. KAIP 6 7. 
KAPP 2 7. 	KATP 147. 
0 
./KV. 	KAUSIVAIHTELU 
2. 
2.2: 
2. 
1 	I 	I I 	I I 
ViIKKC 4 6 12 5 20 24 26 32 36 40 44 46 52 
'7 r- C ________________________ 	_______________________ 
SJ_I.J.J 34, 
5000  - 	3200 - 
4703 - 3333 
26.00 - 
.1 133- 	2500- 
3533  . 20O - 
3303- 	2200- I 
3203 	ii 	- - -  2300- 
PA7 	EC L .A SJ 	 MAli KETO E ..A 3L 
A VIIKKO 26 	B VIIKKO 35 
7 TUNTIJARJESTYSKAYRA 
0/KYL 
20' 
10 
5... 
luwliA c I! 	I 	I 4c 	00 	140 	160 	00 300 	1003 40 60 20 	160 200 	400 
!') 	M1AKC 	KOE 	GIIIMAISISTA 	1UNNEi,TA  PE -S.»LF. 
H C 'E -SU(• (ERTYM MTK 
1 412 100 Ci - 
30 325 90 1.2 0.62 
100 264 78 3.6 0.56 
I50 212 75 5. 0.62 
300 242 70 9.5 0.54 
1000 62 62 25 9 0.67 
5003 65 41 63.6 0.39 
TUNTI VAI HIELUT 
	 103 
HEI AKUU 	 LOKAKUU  
A' 	(7) 
5 
HELMI KUU 
'.1 
	
, 	7) 	 t' 	q'/.) 
KLO 
20 
A' 	'/.) 
'5 
T i - TO" 
2 	lE 	24 
KLO 
2C 
8' 	(71 
I" 
O 
5 	2 	lE 	24 
KLO 
20 
l'/• ) 
'5 
LA 
KLO 
A' 	V/I 
5 
SU ° 
 
KLO 
KLO 
20 	 - - 
A' 	(ZI 
C I ) 	 - - 
;n. 	 - - 
KLO 
A' 	17) 
5 	 - - 
- - 
y 
'3 7-- 
O 
S 	12 	IS 	2. 
KLO 
20 
A' 	(7) 
'5 
O 
5 	2 	lE 	2' 
KLO 
,.1 
A' 	7) 
5 
fl - 
2 	
2 
KLO 
C 
0 
S 	2 	18 	24 	6 
KLO 
20 
A' 	(7) 
'5 
KLO 
A' 	7) 
C I.) 
10 
'3 
0 
5 	12 	15 	24 	£ 
KLO 
A 	(7) 
'5 
KLO 
20 - 
A' V/i 
5 - 
KLO 
AU7CA 	LIIKENTEEN KEI-FITYS 	KKVL ----- KAVL - - - 
3000 
2503 
1300 	1 	i 	I 75 	79 63 	51 	52 	63 	54 	65 66 
I 
I 
I 
I 
104 
1O25KURIKKA/LUOPA  
T3 	TIE0A 232 	ETAISYYS 0.5KM 
KVL 	2409 R' 	(SU/KESA) 1 . 12 
KAVL 	22S 
KKVL 	291 D' 	1.21 
ARKILTIKENTEEN KOOSTUMUS 
HA 	S0 PA 	7 
LA 	2 	X KAIP 	5 
KAPP 	1 	X KATP 	5 	X 
w/KV. 	KAUSIVAIHTELU 
2 
2.2: 
2. 
I 	 I 	I III 	III 
V1IXKI 4 6 12 5 23 2 26 32 35 40 44 46 52 
A333 	2303 - 
3633  - 2600 - 
3503 - 	2O3 - 
3.03 - 2603 - 
3230 	2300 - :Uh 	i... 
PAU E7C '[ .A . 	1A11 E1C !E 
A VIKK0 23 	6 	VIIKKO 1 
TUNT iJARJESTYSKAYRA 
/KVL 
20 
TUNUA 
I 
3 
	
1 	1 	I o 	103 I 	I 140 	i6 	30 500 	1000 43 60 	120 	60 200 	403 
1.1 	P1OAKU C 	EWSii1MA1S1SA TJWWE1A 	C.Ji 	PE-).LE 
Mi1Q1 	TUNTILIIKENTEEN 	11 KE.HIYS 
500 
1 % 
I 
I 	 -- 
/ \ 	 I 
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